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Серед імовірних чинників ЗДА неясної етіології дедалі частіше називають інфекцію Helicobacter pylori 
(H. pylori). У науковій медичній літературі є чимало повідомлень про нівелювання симптомів ЗДА, 
рефрактерної до терапії препаратами заліза, завдяки успішній ерадикаційній терапії. 
 Мета дослідження: вивчення особливостей лікування хворих на залізодефіцитні анемії, які є ймовірним 
проявом інфікування H. pylori 
Матеріали і методи: Під спостереженням знаходилось 102 пацієнта з лабораторно підтвердженим 
інфікуванням слизової оболонки шлунку H. pylori. Обстежуваних було розділено на 3 групи по 34 чоловіки. 
Пацієнтам 1-ї групи проводилось лікування препаратами заліза (без ерадикаційної терпії); 2-ї групи – лише 
ерадикаційна терапія; хворим третьої групи – комбінація вищезазначених методів лікування. Контрольну групу 
склали 20  пацієнтів, не інфікованих H. pylori. У всіх обстежуваних визначали основні показники обміну заліза 
до початку та через 6 тижнів після закінчення лікування. 
Результати: В результаті проведеного дослідження у осіб, інфікованих H. pylori, яким проводилась 
комбінована терапія, спостерігалось достовірне (p<0,05) покращення основних показників обміну заліза та 
червоної крові. У представників інших груп темпи відновлення показників були помітно нижчі.   
Висновки: Таким чином, комбінація препаратів заліза на фоні проведення ерадикаційної терапії має 
позитивний ефект при лікуванні ЗДА, які пов‘язані з контамінацією слизової оболонки шлунку H. pylori.  
 
